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В настоящее время сети WiFi распространены повсеместно. Ис-
пользование WiFi является актуальным и для других целей, поскольку в 
начале XXI века наблюдается быстрый рост точек беспроводного до-
ступа в городских районах. Данную сеть можно использовать для со-
здание локальных систем позиционирования объектов там, где GPS и 
ГЛОНАСС недоступны. Для локального позиционирования (фиксации 
положения объекта на конкретной территории) в сетях WiFi необходи-
мо знать местоположение точек доступа WiFi на плане конкретной тер-
ритории. 
В данной статье говорится о практическом применении системы 
локального позиционирования с использованием точек доступа WiFi, 
основанной на измерении интенсивности принимаемого сигнала (RSSI). 
Описан принцип работы такой системы, а также устройство, которое 
выполняет измерения, необходимые для работы системы. Даны некото-
рые формулы для расчета координаты объекта как линейной комбина-
ции координат точек доступа с учетом мощности сигналов, в качестве 
характеристики веса. Представлены результаты тестирования системы 
при различном расположении точек доступа WiFi как в помещении, так 
и на открытом пространстве. 
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